



Denne Slægt stammer vel fra Byen Wurzen ved Leipzig, idet
denne By formentlig er identisk med det angivne Fødested Wiirtzen
for Slægtens danske Stamfader.2 Det oprindelige Familienavn synes
at være Gräber, saaledes staves det ved Stamfaderens Ansættelse
som Sekondløjtnant og ligeledes i Militæretaterne 1710—13 samt
i Gliickstadts Kirkebog. Johann Daniel Kreber førte i sit Vaaben
et fra venstre skraat stillet nedadvendt Anker og paa Hjelmen en
Trane.1
Slægten har kun levet her i Landet i tre Generationer.
Daniel Kreber, f. c. 1682 i Wiirtzen, havde i 10/2 Aar
staaet ved Oberst Mogens Krags Regiment (3. danske Infanteri Re¬
giment) og ingensteder tjent før »und durch seine gefiihrte Con-
duite avancement meritirt«, sidst som Sergent, da han paa Ober¬
stens Forslag 29. Dec. 1710 udnævnes til Sekondløjtnant ved Kap¬
tajn Gourcks Kompagni,2 28. Juni 1713 Premierløjtnant, 7. Juli
1727 Kaptajnløjtnant, 14. Juli 1731 karakteriseret Kaptajn, 3.
Marts 1734 virkelig Kaptajn, 12. Juli 1745 Afsked,® f 18. Aug.,3
bisat 23. Aug. 1760 i Frederiks tyske Kirkes Kapel i Pastor Lorchs
Begravelse over Jorden Nr. 21; g. m. Catharina Dorthea
Frei er s, f. 1697, begr. 7. Juni 1754 fra Kjøbenhavns Garnisons
Kirke, 57 x/i Aar gammel. Børn 1—4:
1. Johann Daniel Kreber, f. 13. Okt. 1719 i Gliickstadt,
døbt 20. Okt.,4 2. Nov. 1739 Fændrik reformé i holstenske ge-
vorbne Infanteri Regiment, 16. Jan. 1741 virkelig Fændrik,
13. Marts 1741 forsat til 1. Liv Regiment til Fods, 13. Juli 1742
Sekondløjtnant ved Dronningens Liv Regiment, 3. Aug. 1742
forsat til Livgarden, 16. Aug. 1743 Sekondløjtnant ved denne,
1 Hans Segl findes i Koncepter til kgl. Ekspeditioner 990 for 1749 og ved
Gamle Enkekasse Nr. 1458.
8 Refer. Sager 26. Dec. 1710 § 3.
3 Adresseavisen Nr. 67 for 1760.
4 Faderen kaldes Løjtnant Greber og Barnets Navn er ikke anført i Kirke¬
bogen.
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29. Marts 1747 Premierløjtnant, 27. Sept. 1758 Kaptajn af
Garden (havde som saadan Majors Rang i Infanteriet), 30.
Maj 1759 virkelig Kaptajn og Kompagnichef i Garden, 16.
Okt. 1763 Bataillons Kommandør i slesvig-holstenske nationale
Infanteri Regiment, ved de nationale Regimenters Opløsning
blev han 12. Sept. 1764 Premiermajor i Kronprins Christians
(VII) Regiment, 16. Jan. 1765 Oberstløjtnant (Regimentet
kaldes fra 12. Feb. 1766 Kongens Regiment), 1. Maj 1767
forsat til danske Liv Regiment, 10. Dec. 1767 Premiermajor
og Kommandør for Livgarde Bataillonen af den kombinerede
Garde, 21. Juni 1769 virkelig Oberst og Chef for Delmenhorsts
gevorbne Infanteri Regiment ved Regimentets Oprettelse,® 2.
Jan. 1777 Generalmajor af Infanteriet (Regimentet kaldes fra
I. Jan. 1778 sjællandske Infanteri Regiment, fra 28. Jan. 1785
fynske Infanteri Regiment), 13. Jan. 1789 med Anciennitet fra
23. Okt. samme Aar Generalløjtnant, Regimentet indlemmes
II. Dec. 1789 i (Arve) Prins Frederiks Regiment og Kreber
bliver fra samme Dato Chef for dette, 18. Dec. 1789 Inspektør
over Infanteriet i Danmark (det lette undtaget),6 f 24. Marts
1790 i Kjøbenhavn;7 g. 16. Juni 1751 Kl. 4 i Hjemmet paa
Amalienborg Plads8 m. Benedicta Eleonora Giedde,
f. 19. Maj 1726,® f 17. Marts 1783,10 ældste Datter af Oberst
af Fortifikationen, senere Generalmajor, Generalkvartermester
og Chef for den danske Fortifikation Samuel Christoffer Giedde
og Marie Elisabet Puychernault de la Ramiére, Børn a—g.11
a. Christoph Daniel Kreber, døbt 7. Marts 1754 i
Kjøbenhavns Garnisons tyske Menighed, begravet dær 22.
Marts 1755.
b. Cristoph Daniel v. Kreber, født 1. Okt. 1755 i
Kjøbenhavn,11 døbt 3. Okt. i Garnisons tyske Menighed, 30.
April 1767 Sekondløjtnant i Kongens Regiment, 26. Sept.
1770 forsat til Delmenhorsts gevorbne Infanteri Regiment
(Regimentet kaldes fra 1. Jan. 1778 sjællandske Infanteri¬
regiment), 24. Nov. 1779 karakteriseret Premierløjtnant, 20.
5 Regimentet faar et godt Lov af I. H. Kirchhoff (Personalhist. Tidsskr. 7,
I, 132).
6 Hirsch' Militærpersonalia.
7 Adresseavisen Nr. 79 for 1790.
8 Garnisons Kirkebog.
9 Gamle Enkekasse Nr. 1458.
10 I Personalhist. Tidsskr. 1, III, St. t S. 170 fejlagtig anført som Bryllups¬
dag, jvf. Generalauditørens Skifteprotokol Litr. C, fol. 61.
11 Krebers boede 1762 i St. Annæ Øster Kvarter Nr. 111 (Kjøbenhavns
Skattemandtal). Udøbte Tvillingsønner 1 Dag gi. begr. 1. Marts 1753 (G.).
12 Hof- og Stadsrettens Forseglingsprotokol 1, Nr. 65 for 1840. Hirsch'
Militærpersonalia.
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Marts 1782 virkelig Premierløjtnant (Regimentet kaldes fra
28. Jan. 1785 fynske Infanteriregiment), 11. Dec. 1789
indlemmes Regimentet i (Arve) Prins Frederiks Regiment
og Kreber ansættes som karakteriseret Kaptajn i dette, 25.
Juni 1790 Stabskaptajn paa 200 Rdl., 1. Feb. 1793 Kom¬
pagnichef i sjællandske Infanteri Regiment (et senere op¬
rettet sjællandsk Regiment), 20. Marts 1801 Major og 5.
Stabsofficer (Regimentet sloges 10. Juni 1803 sammen med
Marinekorpset i Marineregimentet og kaldtes fra 17. Marts
1801 Kongens Regiment), 16. Juni 1808 Oberstløjtnant af
Infanteriet, 12. Feb. 1809 tiltraadt Direktionen for Kjøben¬
havns Garnisonsskoler, 17. April 1810 Kommandør for Kon¬
gens Regiment med 1400 Rdl. i Gage, 28. Jan. 1811 R. af
Dbg., 2. Jan. 1812 Oberst, 14.Jan. 1812 Regimentschefs Ga¬
ge, 26. Juni 1812 Kammerherre, 28. Okt. 1817 Dbm., stifte¬
de 1. Jan. 1820 et Legat paa 600 Rdl. for gifte Underoffice¬
rer (uddeles ved 5. Batl.), 1. Juli 1828 Afsked som General¬
major med 2400 Rdl.s Pension under Navn af Vartpenge,
•j" 5. Dec. 1840 i Kjøbenhavn, Møntsamler, indsatte ved Te¬
stamente af 11. Dec. 1838 (kgl. konfirmeret 12. Dec. 1840)
sin Kusine Konventualinde i Gisselfeld adelige Jomfrukloster
Øllegaard Sophia Elisabet Gedde, Generalmajor Hans Chri-
stoph Geddes Datter, til Universalarving mod, at hun ud¬
betalte hans mangeaarige tro Tjener Knud Jepsen Hiallese
1000 Rdl.12 Han havde udenfor Ægteskab en Datter, der
døde længe før han selv.13
c. Lovise Friderica Wilhelmine Kreber, døbt
8. Nov. 1756 i Kjøbenhavns Garnisons tyske Menighed,
begr. dær 16. Feb. 1758.
d. CharlottaAmaliaKreber, f. 1. Feb. 175811 i Kjø¬
benhavns Garnisons tyske Menighed, f 21. Juli 1781 i Skive.
e. Elisabeth Christiane Kreber, døbt 30. Jan.
1759 i Kjøbenhavns Garnisons tyske Menighed, begr. dær
18. Sept. 1759.
f. JohannChristianKreber, f. 24. Juni 1762,11 begr.
3. April 1763 fra Garnisons tyske Menighed $4 Aar gam¬
mel.
g. Friderich Kreber, døbt 6. Juli 1763 i Kjøbenhavns
Garnisons tyske Menighed.
2. Dorothea Maria Kreber, f. c. 1721 vel i Gluckstadt,
f 18. Nov. 1770 i Kjøbenhavn; g. 8. Nov. 1752 i Kjøbenhavns
Garnisons tyske Menighed m. Sognepræst til Frederiks tyske
13 Forhør ved Hof- og Stadsrettens 3. Vidnekammer 22. Dec. 1840.
14 GI. Enkekasse Nr. 3616.
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Kirke Josias Jess en Lorch, f. 3. Jan. 1723 i Flensborg,14
f 8. Jan. 1785 i Kjøbenhavn (g. 2° 28. Aug. 1771 i Kjøben¬
havns Petri Kirke m. Sophie Amalie Muller, f. 2. Dec. 1741 i
Slesvig, f 14. Feb. 1787 i Kjøbenhavn).
3. Jacob Christian Kreber, f. 4. Juli 1723 i Gliickstadt,
20. Sept. 1743 surnumerær Sekondløjtnant i holstenske ge-
vorbne Infanteri Regiment, 23. Dec. 1743 i Fændriks Nummer,
12. Nov. 1745 virkelig Sekondløjtnant, 19. Juni 1755 Premier¬
løjtnant reformé i Grenader Korpset, 19. Juli samme Aar i Se¬
kondløjtnants Nr. i Korpset, 7. Nov. 1759 Kaptajnløjtnant og
karakteriseret Kaptajn ved Kronprinsens Regiment, 24. Dec.
1760 virkelig Kaptajn og Korpschef, 16. Okt. 1763 Major ved
danske Liv Regiment, 19. Sept. 1764 forsat til langelandske ge-
vorbne Infanteri Regiment, 1. Okt. 1767 Sekondmajor ved
Dronningens Liv Regiment, Kommandør for 6 jyske (natio¬
nale) Bataillon, oprettet 1. Marts 1769, Bataillonen blev 23.
Juni 1773 annekteret og 1. Juli 1774 indlemmet i slesvigske
Infanteri Regiment, men overførtes atter 19. Jan. 1775 til fal¬
sterske gevorbne Infanteri Regiment, 9. Sept. 1778 Premier¬
major i falsterske gevorbne Infanteri Regiment, 10. Feb. 1779
(med Anciennitet fra 27. Jan. samme Aar) Oberstløjtnant af
Infanteriet, 5. Maj 1779 virkelig Oberstløjtnant (Regimentet
hed fra 28. Jan. 1785 Aalborgske Infanteri Regiment), 16. Jan.
1789 Oberst af Infanteriet, 16. Okt. 1789 Afsked som General¬
major, f 26. Okt. 1797 i Aalborg, begr. 4. Nov. fra Aalborg
Frue Kirke;16 g. 10. Nov. 1762 i Huset i Kjøbenhavn (Garni¬
sons Kirkebog) m. Christiane Friderica Hauch, f.
6. Juli, døbt 9. Juli 1732 i Aalborg Frue Kirke, var som ugift
en Tid lang i Huset hos General Andreas Hauch, f 13. Aug.,
begr. 20. Aug. 1778, de fik 22. Aug. 1778 Bevilling for den
længstlevende til at sidde i uskiftet Bo,18 Datter af Kammer-
raad, Amtsforvalter i Aalborg Lars Borch Hauch til Julings-
holm, Nørre Elkjær, Aastrup og Marie Hauch.17 22. Dec. 1797
indkom til Generalauditøren en Forseglingsforretning passeret
27. Okt. efter den paa Vartpenge staaende i Aalborg afdøde
Generalmajor Jacob Christian v. Kreber. Boet blev 13. Dec.
1797 ekstraderet til hans eneste Datter. Børn a—d:
15 Lengnicks Kirkebogsuddrag. Generalauditørens Skifteprotokol.
18 Generalauditørens Skifteprotokol Litr. C, fol. 38.
17 I. Vahl: Slægtebog over Afkommet af Chr. Nielsen I, S. 11. A. H.
Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, S. 192. Personalhist. Sam¬
linger (Genealogisk Tidsskr.) I, S. 10.
18 Hof- og Stadsrettens Forseglingsprotokol 1, Nr. 17 for 1816.
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a. Daniel Kreber, f. 16. Juni 1767 i Viborg (Domsog¬
net), 1. Juli 1778 Sekondløjtnant i slesvigske Infanteri Re¬
giment (Regimentet kaldes fra 28. Jan. 1785 Riberske In¬
fanteri Regiment), 8. Feb. 1788 Premierløjtnant paa haven¬
de Gage (Regimentet kaldes fra 8. Jan. 1790 for 2. jyske
Infanteri Regiment), f 22. Sept. 1790 i Rendsborg (Christ-
og Garnisons Kirken).
b. Et dødfødt Barn, begravet 15. Aug. 1768 fra Aalborg Frue
Kirke.21
c. Elisabeth Marie Kreber, fremstillet 13. Jan. 1770
i Aalborg Frue Kirke,21 Konventualinde i Støvringgaard, f
20. Okt. 1816 i Kjøbenhavn, begravet 25. Okt. i St. Petri
Kirke. Ved Boets Aabning var til Stede Madame C. S. Col¬
ding, f. Stiirup, der tilkendegav, at den eneste Arving var
Oberst ved Kongens Regiment, Kammerherre Kreber.18
d. Christine Dorothea Kreber, fremstillet 4. Feb.
1772 i Aalborg Frue Kirke, begravet 11. Juli 1795 fra Aal¬
borg Frue Kirke.19
4. JulianeSophieKreber, f. 21. Nov. 1728 i Gluckstadt,
f 27. Aug. 1777; g. 6. Okt. 1755 i Kjøbenhavns Garnisons Kir¬
ke m. Kaptajn, Overkonduktør ChristianGiedde, f. 23.
Maj 1729 i Rendsborg,20 f 31. Okt. 1798.
10 Lengnicks Kirkebogsuddrag.
20 GI. Enkekasse Nr. 1904.
21 Velvillig Meddelelse fra Arkivar S. Nygård.
